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公正発展党  49.8% （327） 40.9% （258） 49.5% （317）
共和人民党 25.98% （135） 25.0% （132） 25.3% （134）
民族主義者行動党 13.01% （ 53） 16.3% （ 80） 11.9% （ 40）
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